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1. LA HISTORIA (pER FER) D'UNA INSTITUCIÓ 
Com és ben sabut, els orígens de l'Academia de Ciencies Mediques de 
Catalunya i de Balears es remunten a 1872, quan un grup reduYt d'estudiants 
de medicina de Barcelona funda una associació -no per casualitat 
anomenada Sociedad Médica el Laboratorio- fora del rígid marc 
universitari d'aleshores, per gaudir d'un espai més estimulant on poder 
practicar experiments de fisiologia amb animals i, així mateix, ampliar i 
discutir els seus coneixements sobre patologia i terapeutica d'acord amb el 
metode experimental. Aquesta iniciativa comptava amb el suport d'algunes 
de les figures mediques més destacades, que quatre anys després van crear 
una altra associació, amb el nom de Academia de Ciencias Médicas. Tot 
seguit, el novembre de l'any ] 878, ambdues entitats es van fusionar en 
l'Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas. Cent vint-i-cinc anys 
després d'aquella fita fundacional, la institució compta amb més de 19.000 
socis i aglutina prop d'un centenar de societats propies i adherides i de 
filials territorial s que s'estenen per Catalunya i les Illes Balears. Aquest 
indubtable dinamisme respon a la capacitat d'una institució que no ha deixat 
mai de ser privada, en el sentit de que no ha gaudit mai de l'oficialitat 
d'altres corporacions professionals, per evolucionar constantment, adaptant­
se a cada moment historie, mantenint un lligam amb la societat civil que 
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